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SPOR TESİSLERİ 
KOMİSYONU RAPORU
Sporu, her kesimin dengeli beden ve rulr yapısına sahip 
olmasını geliştiren bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Bunun 
içindirki Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddelerinde “ Devlet 
Sporu ve Sporcuyu teşvik etmekle ve desteklemekle 
yükümlüdür”  ibaresine yer verilmiştir. Bu amir hüküm gere-' 
ğince, planlı döneme geçtiğimizden beri bütün beşer yıllık kal­
kınma planlarında bu ifadeler kısa da olsa açıkça yer almak­
tadır.
Sporun ülke sathında gelişip kalkınması ve çağdaş seviye­
ye çıkarılması için öncelikle çok maksatlı tesis yapımına hız 
verilmesi, mevcut tesislerin rantabl şekilde kullanılması ve mo­
dernizasyona tabi tutulması yarım kalmış tesislerin vakit ge­
çirilmeden tamamlanması en önde gelen bir hizmet olmak ge­
rektir. Bunu zorlayan bir sebep de 2000’li yıllarda yapmaya 
talip olduğumuz Olimpiyat Oyunlarıdır. Sporda hassas bölge 
ilan edilmesi gerekli olan İstanbul merkez olmak üzere civa­
rında ve ülke genelinde, planlı, programlı, milletlerarası Soor 
Federasyonlarının kaidelerine uygun tarzda yapım faaliyetle­
rine şimdiden başlamakta; bu güne kadar Devlet politikası 
içinde yeterli ağırlık verilmemiş olan genel tesis politikası­
na  uzun vadeli ve istikrarlı olarak merkezde ele alınmasına; 
yapım faaliyetlerinin yarı merkezi-yarı mahalli, işletmeciliğin 
ise tamamen mahalli hizmet olarak görülmesinde ve bilhas­
sa son iki konuda özel sektörün devreye sokulmasında, özel­
likle memleketimizin istikbali olan gençliğin boş zamanlarını 
değerlendirmek; mutlu, huzurlu, sükunetli bir hayat geçirme­
sini temin etmek; zararlı akımlara bulaşmasını engellemek, 
vatanına, milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlı 
kılmak için ülke düzeyinde yeni bir tesis yapılanmasına giriş­
mekte büyük faydalar vardır.
Sporun kitleye ve zirve sporcusu yetiştirmeye dönük etkili 
ve yararlı kılmanın yolu, küçük yaşlarda aşılamak ve alıştır­
mak, orta ve yüksek öğretimde devamlılığı sağlamak, Silahlı 
Kuvvetlerde, sanayide, özürlü insanlar seviyesinde tamamla­
yıcı ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak, kısaca meseleyi 
topyekün ele almaktır. Bundan böyle, yeni.yapılacak her oku­
lun projesinde tip spor tesislerinin varlığının aranması, birkaç 
okulun olduğu veya nüfusun yoğun bulunduğu mahallerde da­
ha geniş spor komplekslerinin yapılması; bilhassa Üniversite 
gençliğinin spora kanalize edilmesi için alınan öğrenci harç­
larına ilave olarak Devlet desteğinin genişletilerek Fakülte ve 
yurt binalarına yakın yerlerde spor tesislerinin kurulması: sa- 
nayide merkezi yerlerde birkaç firmanın iştirakiyle tesis yapıl- 
ması, Resmi ve Özel bütün tesislerden programlı bir tarzda 
gençliğin istifade ettirilmesi, Kamp Eğitim Merkezlerinin ge­
liştirilmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sahip olduğu Sos­
yal Tesislerden sporcuların faydalandırılması gereklidir:
Bu cümleden olarak komisyonumuz daha başka alınması 
gerekli tedbirler olarak şunları teklif etmektedir:
1- Şehir imar planları yapılırken iş merkezlerinin yoğunlaş­
tığı yerlere, okullara, gecekondulara, toplu konut ve organize1 
sanayi bölgelerine, turizm alanlarına, ulaşıma ve altyapı te­
sislerine yöre insanının spor geleneği ve beden yapısına dik­
kat edilerek spor yerleri ayrılması; hazine arazileri ile kamu­
laştırtacak sahaların önceden belirlenmesi ve G.S.G.M.ne dev­
rinin sağlanması makro düzeyde spor master planının hazır­
lanması.
2- Mevcut tesislerinin envanterinin çıkartılması, bunların tam 
kapasite ile kullanılmalarının temini, ancak bundan sonra ih­
tiyaç varsa öncelikli spor dallarına göre yeni tesis yapımına 
gidilmesi, dolayısıyla tesis yapım politikasının mali politikalarla 
yakın ilişki içinde olduğunun anlaşılması.
3- 3289 sayılı kanunda belirtilen % 1'lik payların tahsilinde 
güçlük çekildiğinden, İller Bankası tarafından Belediye büt­
çelerindeki bu payın kaynağından kesilerek Gençlik ye Spor 
İl Müdürlüğü bütçelerine aktarılması.
4- Maliyetleri mümkün olduğu kadar düşürmek için tesis ya­
pımında emanet usulünün teşviki; birkaç ili kapsayan Spor mü­
dürlüklerinin ortak bir yerinde kurulacak gelişmiş makina par­
kının hazırlanması ve yeterli teknik elemanın istihdam edilmesi.
5- Spor Tesislerinin kendine has özelliklerini, hergonomik 
ölçü ve usulleri nazara alan spor mimarisi konusunun Üni­
versitelerde ders olarak gösterilmesi mümkünse bilim dalı ha­
line getirilmesi.
6- Tesislerin özürlü insanların sporcu ve seyirci olmalarına, 
imkan verecek şekilde yeniden dizayn edilmesi.
7- 3289 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereği çıkartılan yö­
netmeliğin öngördüğü 500’den fazla personel çalıştıran iş yer­
lerinin yükümlü lodukları spor tesisleri yapmamaları halinde 
öngörülen cezanın mutlaka uygulanması.
8- Atletizm, Yüzme, Cimnastik vb. temel spor branşları için 
lüzumlu Olimpik ölçülerdeki tesislerin yurdun her tarafına ya­
yılması; bölge insanının yapısına, eğilimlerine, geleneklerine 
ve tabiat şartlarına dikkat edilerek öncelikli spor dallarının be­
lirlenerek ihtisaslaşmaya gidilmesi.
9- Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ve Bakanlığımız ara­
sında imzalanan protokol gereği, semt sahalarının amaca uy­
gun olarak süratle gelişebilmesi için tekrar gözden geçirilmesi, 
meselenin bürokratik engellerden kurtarılması mahallinde çö­
züme kavuşturulup merkezle irtibatın kaldırılması ve yurt sat­
hına yayılması; sağlık için spor parkurlarının mümkün oldu­
ğu kadar ormanlık bölgelerde tanzim edilmesi.
10- Çim sahaların amatörlere de açılması, bu sahaların sa­
yısının arttırılması ve profesyonel kulüplere özel tahsisler ya­
pılması.
11- Halı sahaların sporcu sağlığına uygun hale getirilmesi 
için yeni projeler geliştirilmesi ve mecut halı sahaların da bu 
projelere göre düzenlenmesi:
12- Müsait yollarda yaya kaldırımlarının iç kısmında hem spor 
yapmaya imkan verecek hem de trafik problemini hafifletecek 
bisiklet yollarının açılması, bilhassa şehir içinde bisikletle dep­
lasman alışkanlığının teşviki.
13- Turizmin sadece yaz aylarına münhasır kalmaması için 
özellikle kış spor tesislerine öncelik verilmesi.
